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Asırlar boyunca Osmanlı hüküm­
darları, vezirleri Medine ve Mekkede 
vakıflar tesis etmişler, Haremi Şerife 
ve Kâbeye pek kıymetli sanat eserleri
göndermişlerdir.
Peygamberimizin medfvuı olduğu 
M enin etle (Ravzai Mutahharayı ve 
Mescidi Nebeviyi havi olan) Harem) 
Şerif 365 uzunluk ve 130 adım ge- 
niştiğindedir. Haremi Şerifin dört ta 
rafı mermer sütunlu revaklarla çev­
rilidir. Bu revaklardan güney ciheti 
nin sütunları 10, batidakiler 4 ve ku­
zey ile doğu cihetindekiier ise 3 sıra­
dır. Haremi Şerifin güneyinde mer­
merler ve altın yazılarla süslü <Bâ- 
büsselâm) . ismile pek musanna bir 
kapı vardır. Peygamberimizin medfun 
; bulundukları Ravzai Mutahhara, Ha­
remi Şerifin Güneydoğu kösesinde­
dir. Bu bina içten ve dıştan türlü 
ziyneti» ve pek nefis sanat eserlerile 
süslüdür. Ravzai Mutahharada Pey 
gamberimizin kabirlerde beraber Haz 
reti Ebubekir ve Hazretı Ömerin ka­
birleri de bulunmaktadır.
Ravzai Mutahharayı, asırlarca İslâm 
dininin bir ziyneti halinde tutan bü­
yük vecd, Türk sanatkârlarının gö' 
nüllerinde en güzel aksini bulmuş ve 
kuyumculuğumuzun baba biçilmez 
nice eserleri burası için işlenmişti.
Zamanlar geçtikçe yeni eserlerle 
süslenen Ravzai Mutahharada eski 
hükümdarların, vezirlerin gönderdiği 
parçalar dolablara, sandıklara ve ci­
vardaki mağazalara kaldırılırdı.
17» senesinde tesbit ve tahrir edil­
diğine göre Ravzai Mutahharada bu­
lunan hükümdar vakıfları arasında 
Hl. Mehmedin orta kıt ada hurda ya­
kut ve zümrüdlerle murassa 810 dir­
hem ağırlığında üç güllü bir altın 
kandili yer almaktaydı. Bu hüküm­
darın babası 10. Muradın ise burada 
müteaddid altın şamdan ve kandille­
ri bulunmaktaydı. 992 tarihini taşıyan 
orta büyüklükteki iki şamdandan bi­
ri 1320 diğeri 1303 mıskal ağırlığın- 
daydı. Kandilleri birer karı* büyük- 
ltiğündeydi.
Osmanlı hükümdarları arasında ba­
şına, Peygamberimizin ayak izleri şek
linde bir sorguç takan, bütün kasır 
lara mescidler yaptıran ve gene yaşı­
na rağmen zamanlarının hemen ekse­
risini ibadete veren I. Ahmed, Ravzai 
Mutahharaya da pek kıymetli hediye­
ler göndermişti. III. Mehmedin elli 
bin dinara satın aldığı meşhur (Şeb 
Çırağ) elmasını L Ahmed, iki yüz 
yirmi yedi elmaspâre İle bir altm lev­
ha üzerine koydurup bunu Medineye 
göndermiş ve Peygamberin merkadi 
üzerindeki Gevkibi dürri isimli cev­
herin yerine astırmıştı. I, Ahmed bun 
dan başka buraya 2680 dirhem ağır­
lığında bir gümüş tepsi ile 1024 tarihi 
kazılı 783 mıskal ağırlığında bir altm 
gamdan da göndermişti.
L Ahmedden sonra tahta çıkan 
I. Mustafa da zihnen rahatsız bulun­
masına rağmen cedlerinin eserine 
uyarak Mecineye altından yapılını* 
yuvarlak şekilde ve üzerleri yazılı üç 
altın kandil hediye etmişti. II. Osman 
'ise Ravzai Mutahharaya üzerinde 1030 
tarihini taşıyan 410 dirhem ağırlığın­
da gümüşten bir top kandil ile, el­
maslarla müzeyyen altm bir kandil 
göndermişti. Elmaslarla süslenmiş bu 
kandilin altında (piliç yumurtası bü­
yüklüğünde bir Zümrüd) asılı bulu­
nuyordu. Bu zümrüd üzerleri 36 el­
masla süslü çubuklarla kandile rap- 
tedilmişti. Kandilin kubbesi üstünde, 
yanlarında, büyük ve ortanca topun­
da ve on iki tane gül şeklinde yan­
larında olmak üzere 348 elmas vardı. 
Kandilin dikkate şayan güzelliklerin­
den birini de yüz altım* be*er el­
masla işlenmiş üç murassa tuğra teş­
kil ediyordu. Bu üç tuğranın mecmu 
elmasları da 495 adeddi.
IV. Murad da Peygamberin hatıra­
larına büyük bir incizabla bağlı bu­
lunuyor, bir taraftan Topkapı Sara­
yındaki mübarek emanetlerin bugün 
de bulundukları gümüş şebekeyi yap 
tırırken, diğer taraftan Ravzai Mu- 
tahhereye murassa’ askılar, kandille! 
astırıyordu. Bu hükümdar 1049 yı­
lında Medineye altın bir levha gön­
dermişti. Bu levha üzerinde oeviz, 
yumurta büyüklüklerinde elmas, 
yakut ve müteaddid gül yakutla 
süslü bulunuyordu.
Ravzai Mutahhareye ve mescidi 
Nebeviye valde sultanlar, sultanlar, 
hasekiler, saray kadınlan ve diğer 
zengin hanımlarımız da ■ sırlarca al­
tın, gümüş murassa’ ranat eserleri 
göndermişlerdi, Bunlar bilhassa Has­
reti Fatmamn merkadine 'tüpe, yü­
zük, bilezik gibi murassa’ kadın eş­
yası da hediye ederlerdi.
IV. Muradın validesi 1059 da Rav­
zai Mutahhareye (pirineden kollu 
kisve! şerife buhurdanı, puladdan al­
tın kakma kollu diğer bir buhurdan) 
hediye etmişti. Hediye edilen fener­
ler, buhurdanlar arasında çok dik­
kate şayan olanlan da vardı. Bir fe­
nerin camları üzerine gayet saııatkâ- 
rane bir şekilde Mekke ve Medine 
resmolunmuştu.
IV. Mehmedin valdesi Turhan Sul­
tanın Ravzai Mutahhareye vakfettiği 
kandil de yakut, zümrüd, firuze ile 
murassa’dı. Kandil gül şekillerinden 
yapılmış ve güller bu kıymetli taş­
larla süslenmişti.
Gevher Sultanın 252 dirhem ağır­
lığındaki altm tası, Muazzez Kadmın 
altın kutusu, Sivekâr Kadının gümüş 
kandili, Sultan İbrahimin dadısı 
Canfeda Kadmın gümüş tepsisi saray 
kadınlarının vakıfları arasında bu­
lunmakta idi.
Ravzai Mutahharaya gönderilen «*ya
arasında II. Süleymamn murassa’ 
kandili tarihlerimizde ayrı bir yer 
almış, bu hükümdarın kısa ve sönük 
saltanat devresi adeta bu elmaslı, 
zümrüdlü. mineli kandille aydınlanır 
olmuştur.
(Dört vekiyye altından yapılan bu 
mücevher kandil) Kuyumcubaşı Ha­
şan Ağa tarafından yüz bin kuruşa 
imal edilmişti. Kandilin üstünde 
irili, ufaklı 150 elmas, 212 yakut ve 
89 zümrüd bulunmaktaydı. Kandilin 
iki tarafında şlyph mine ►»-
yaz mine ile (Yâ Rab Süleymana 
kıl inayet - Şefaat yâ Resulâllah şe­
faat) cümleleri yazılıydı.
Ravzai Mutahhareye gönderilen e* 
yayı nevi itibarile de (altm ve mü­
cevher İle murassa” Muslıafı Şerif­
ler ve zarfları), (cevahir, altın ve 
inci ile yapılmış küpe ve yüzükler) 
(çıplak kıymetli taşlar, inci, mercan 
teşbihler, bu taslar arasında pek bü­
yük, orta, küçük olmak üzere 2404 
■ayıda ve bir kese içinde zümrüd 
bulunmaktaydı.
(Mücevherler altın kuşaklar, altm
taçlar), (altm ve murassa' şemame,. 
kandiller), (gümüş kandil ve şam­
danlar) gümüş sancak başlan, ku­
leler, kilidler, zincirler, ibrikler, le­
ğenler, tepsiler, gümüş kabardı sof­
ralar, yaldızlı taslar, leğenler, sırma 
İşlemeli pûşideler, perdeler, müte- 
addld bayraklarla bunlar içinde IV 
Muradın Bağdadı fethettiği bayrak 
da vardır. Seccadeler hata! per­
deler ve nadide muhtelif kumaşlar­
dan müteşekkildi.
18. ve 19. asırlarda Medineye gön­
derilmiş murassa’ ve kıymetli eser­
lerden de bir başka yazımızda bahse­
deriz.
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